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IDENTIFICACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y ALCANCE AL
SIG
SECTOR PRIMARIO – ISO 9001, 14001 
La central hidroeléctrica Miel I, se encuentra ubicada en el
municipio de Norcasia, representa segmento del potencial hídrico
del oriente del departamento de Caldas, territorio conformado por
las cuencas de los ríos Guarinó, La Miel, Moro, Manso, Samaná Sur
y a uentes menores como los ríos Pensilvania y Tenerife. Según el
Grupo de Investigación XUÉ Seminario de Investigación Barión,
(2020) Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) como una central de
generación hidroeléctrica donde se aprovecha la energía potencial
y cinética de pequeños  ujos de agua, que al pasar por el conjunto
turbogenerador transforma la energía mecánica en eléctrica,
generando poco impacto ambiental, ya que en la mayoría de los
casos no posee represas y tiene captación de agua de  lo. La
Central tiene una capacidad instalada de 396 MW. Su código CIUU
es 351, Actividades de generación, transmisión, distribución, y
comercialización de energía eléctrica. 
ALCANCE: 
En el presente caso de estudio veri caremos el desarrollo del
proceso de generación y transformación de energía de la
hidroeléctrica la miel ubicada en el departamento de caldas  para
lograr una gestión que opere de forma e caz capaz de satisfacer
las necesidades de las partes interesadas, logrando minimizar y
controlar los riesgos e impactos ambientales que se estén
presentado, como una herramienta de control y de mejora
continua bajo la norma ISO 9001, 14001 
RIESGOS Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
El Proyecto Hidroeléctrico Miel - 1 esta localizado en el municipio
de Norcasia, oriente del departamento de Caldas. Norcasia se
encuentra a 45Km del municipio de La Dorada y dista de tres
importantes ciudades del país ( Medellín, Bogota, Manizales) entre
174 y 180Km, en promedio,  por  vía terrestre. La cercanía con La
Dorada le facilita el acceso al rió Magdalena y al ferrocarril de
Santa Marta. 
IMPACTO AMBIENTAL
• Las represas constituyen una de las principales causas directas e
indirectas de pérdida de millones de hectáreas de bosques y
muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición.
De ahí que todas las represas emiten gases de efecto invernadero
como el dióxido de carbono y el metano que aportan al
calentamiento global por la descomposición y putrefacción de la
biomasa.
• Pérdida de la biodiversidad acuática, de las pesquerías río arriba
y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de
inundación río abajo, por los humedales, y por los ecosistemas de
las riberas, y estuarios adyacentes.
 
Desde el 2010 la Central cuenta con el trasvase Guarinó en
operación comercial, el cual aumentó la capacidad de generación
de la Central en 308 GWh-año.
El trasvase Guarinó se encuentra localizado en el departamento de
Caldas, en límites con el departamento del Tolima, sobre la
vertiente oriental de la Cordillera Central, en la cuenca media
baja del río Guarinó, a la altura del municipio de Victoria.
 
El Trasvase Manso entró en operación en 2013, se encuentra
localizado en el departamento de caldas en límites de los
municipios de Samaná y Norcasia, en la vertiente oriental de la
Cordillera Central.
  
EQUIPOS PRINCIPALES DE GENERACIÓN
Las tres turbinas son del tipo Francis, de eje vertical, con una
potencia nominal de 132 MW a 300 rpm y se acoplan a
generadores sincrónicos de 150 MVA con nivel de tensión de salida
a 13,8 kV. Cada turbina cuenta con una válvula mariposa de 3,3 m
de diámetro accionada por servomotores hidráulicos de simple
efecto. La válvula está diseñada para cerrar en condiciones de
emergencia con  ujo.
 
La energía producida por los tres generadores es entregada a tres
transformadores trifásicos de 150 MVA que elevan la tensión al
nivel de transmisión de 230 kV. Para la conexión al transformador
cada unidad cuenta con un interruptor en SF6 con su
correspondiente seccionador y dos cuchillas de puesta a tierra.
De cada uno de los transformadores de potencia sale un circuito
trifásico de 230 kV en cables monopolares con aislamiento seco en
XLPE. 
 
SU PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESTÁ COMPUESTO POR:
PROGRAMAS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL
·         Programa de Información y Participación Comunitaria (PIPC)
·         Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Municipal.
·         Programa de Prevención y Atención de Daños a la Propiedad.
·         Programa de Transporte Fluvial por el Embalse Amaní
Objetivo.
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
·         Programa de Educación ambiental para Trabajadores,
Contratistas y Personal del Ejército.
·         Programa de Educación Ambiental a Comunidades.
 
PROGRAMAS DE LA DIMENSIÓN FÍSICA.
·         Programa de Manejo Integral de Sustancias Químicas
·         Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
·         Programa de Manejo Integral de Aguas Residuales.
·         Programa de Manejo Integral de Agua para Uso Doméstico.
·         Programa de Seguimiento de Inestabilidad del Suelo en la
Zona del Embalse Amaní.
·         Mantenimiento de Áreas Inestables de las Vías Internas de la
central Miel I.
 
PROGRAMAS DE LA DIMENSIÓN BIÓTICA.
·         Programa de Monitoreo Limnológico del Embalse Amaní y
Ríos Asociados.
·         Programa de Monitoreo y Seguimiento de las Comunidades
Hidrobiológicas Localizadas Aguas Abajo de la Central.
·         Programa para la Protección de Peces
·         Programa de Monitoreo Ambiental por la Apertura de la
Descarga de Fondo de la Central Miel I.
·         Programa de Monitoreo de Flora Terrestre.
·         Programa de Monitoreo y Seguimiento de la Recuperación
Paisajística.
Programa de Monitoreo del Rescate de Fauna Silvestre 
DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN









Somos una empresa dedicada a la generación de energía, que basa
su éxito en el logro de metas establecidas bajo una visión integral
del negocio, que contempla tanto objetivos  nancieros y
operativos como compromisos con la generación de valor
compartido, respeto al medio ambiente, y el desarrollo integral de
los colaboradores y la comunidad. Alineamos nuestro actuar a un
sólido conjunto de principios y valores que son: Orientación al
Cliente y Vocación de Servicio, Integridad Sustentada en Respeto y
Justicia, Desarrollo Integral del Capital Humano, Sustentabilidad y
Responsabilidad Social.
MAPA DE RIESGOS DEL SIG
MAPA DE RIESGOS TERNA
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REQUISITOS INTEGRABLES COMUNES Y
REQUISITOS NO COMUNES
Tabla de requisitos comunes y no comunes
Documento de Word
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APLICACIÓN DEL CICLO PHVA AL PROCESO




PROCESO PRODUCTIVO DE BIENES O
SERVICIOS Y JERARQUÍA DE PROCESOS








GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN
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El diseño de herramientas para la implementación del sistema
integrado  de gestión en la empresa hidroeléctrica Miel 1, tiende a
optimizar la calidad del servicio, mejorar el rendimiento en sus
procesos promoviendo el desarrollo sostenible, la seguridad y
salud en el trabajo.
 
En base al diagnóstico de la lista de chequeo se logra determinar
que el  sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión
ambiental, son indispensables aplicarlas al proceso de generación,
transformación de energía, pues la e ciencia y e cacia del servicio
prestado debe ir organizado en la etapa de plani cación. Con el  n
de obtener la satisfacción de las partes interesadas.
 
Para lograr un éxito continuo en la implementación del sistema
integrado de gestión requiere compromiso, liderazgo,
plani cación y apoyo por parte de la alta dirección de la
hidroeléctrica la miel 1. El cual debe tener personal idóneo y
competente así como lo plantea la ISO 9001 2015 – ISO 14001 2015
en el numeral 7.2 literal b.  
La implementación de las herramientas propuestas por los
estudiantes de ingeniería ambiental de la terna No 38 sirven como
modelo de mejora continua y coordinada en la que le permite
veri car, evaluar los riesgos e identi car las oportunidades que
son pertinentes para los objetivos y metas en la organización y sus
procesos. Aplicando de manera correcta el ciclo PHVA.. 
Finalmente la empresa hidroeléctrica la Miel 1 debe centrarse en
implementar un sistema de gestión de calidad, ambiental en la que
requiere de la participación de la alta dirección y trabajadores de
la organización que les permita progresar, posesionarse a nivel
competitivo de acuerdo a las nuevas exigencias legales. 
RECOMENDACIONES
Se recomienda evaluar las competencias del equipo de trabajo
encargado de la implementación del sistema integrado de gestión,
el cual tenga la capacidad de reconocer e identi car los
lineamientos dados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
con respecto a los procesos y servicios ofrecidos por la empresa
de Isagen hidroeléctrica Miel 1 
 
Para la óptima implementación de la norma, se recomienda a la
organización identi car de manera clara e integral la interacción
con el componente ambiental, de calidad y de seguridad, en el que
se abarque la intervención dentro de los procesos y servicios de la
misma hasta la interacción de las partes interesadas con dichos
componentes. 
 
Se recomienda implementar un análisis que permita identi car el
estado de la organización antes y después de la implementación
del Sistema integrado de Gestión; lo anterior con el  n de
reevaluar lo recursos e identi car posibles aspectos que no se
hayan tenido en cuenta en la implementación del Sistema
integrado de Gestión.
 
Que el plan de integración de la terna No 38 de los estudiantes de
ingeniería ambiental de la UNAD, sea el hincapié para que la alta
dirección de la hidroeléctrica la Miel I. lo aplique bajo un modelo
de negocio que les permita crecer como organización, basados en
el liderazgo y compromiso.
Para la aplicación del ciclo PHVA al proceso de integración, es
indispensable tener un mayor número de personas idóneas,
puesto que de ahí depende el éxito del mejoramiento continuo.
 
Es importante estructurar una base documental alineada a los
procesos que se tienen en la organización, ya que les permite
tener claro el cumplimiento de los requisitos legales y de otra
índole. Cumpliendo con la responsabilidad empresarial.   
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